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Doña Lucrecia Escobar de Duque. 
…. 
Por: Gonzalo Duque-Escobar* 
RESUMEN: Ha fallecido a la edad de 89 años Doña Lucrecia Escobar, esposa de Jaime 
Duque Mejía de profesión Contador y fallecido en 1993, con quien tuvo  doce hijos de los 
cuales le sobreviven ocho, entre ellos tres profesores universitarios en Manizales. Reconocida 
por su carácter alegre, solidario y emprendedor, está matrona quien por décadas mantuvo su 
microempresa de confecciones en Residencias Manizales -barrio en el  cual se instaló la 
familia Duque Escobar desde 1956-,  en virtud de su avanzada edad se había trasladado a 
Medellín hace un lustro para vivir al lado de su hija Luz María y de tres de sus hijos, y el 
pasado miércoles 12 de Diciembre, allí fallece. Paz en su tumba.  
… 
Se ha ido mi amada madre al oriente eterno, dejando además del dolor de su partida una 
historia en este camino de la vida, como herencia de su misión cumplida durante casi 90 años 
con huella indeleble de su espíritu amoroso, alegre, solidario y emprendedor. A mitad del 
pasado siglo me dio la vida, y de ahí en adelante fueron muchas las melodías de arrullo, 
dulces palabras, tiernas caricias y expresiones de amor, recibidas y compartidas con mis dos 
hermanos mayores y nueve más que vendrían después. 
De origen campesino, nacida en el hogar de una familia de clase media conformada por una 
decena de hermanos y hermanas, con quienes aprendió además de las tradiciones y valores 
familiares que la hicieron una mujer virtuosa con sensibilidad social, a nadar en las aguas del 
Guacaica y a trepar árboles para coger guayabas y otras frutas tropicales, al tiempo que 
desarrollaba destrezas con hilos y agujas, y aprendía los oficios de la casa y a confeccionar 
su propia ropa. 
Llegan los años 40, y conforme se va haciendo mujer, mi madre va conociendo la vida de esta 
Manizales donde contrastan el bahareque secular con la arquitectura ecléctica, al igual que 
sobre sus personajes y acontecimientos; y en medio de una sociedad poco mestiza y en sumo 
grado confesional, va al colegio y queda atrapada por los criterios que daban estatus y confort 
en la vida social, hasta que conoce a mi padre con quien ilusionada por una nueva vida como 
esposa y madre, y en los albores del centenario de la naciente ciudad, se casa. 
Sin tener yo la capacidad para montar en el triciclo por mis propios medios, puedo recordarla 
ocupándose además del hogar, como una persona querida por los vecinos que vivían en la 
cuadra de Hoyo Frío: la Nena que oficiaba de costurera viviendo al frente, los Nicholls y Doña 
Carola -los vecinos a lado y lado-, y también la caminada con ella llevándonos al Parque 
Infantil Fundadores, y más adelante al colegio Nuestra Señora, donde yo quedaba al cuidado 
de las monjas, con Sor Ángela mi primera maestra. 
Entrado el 56, nos trasladamos a Residencias Manizales, donde compramos casa: desde allí 
empezamos a explorar un territorio de barrio, a transitar a pie y en cofradía de hermanos y 
amigos compañeros de estudio, el largo camino hasta la Escuela anexa a la Normal de 
Palogrande, al tiempo que pudimos ver cómo nuestra hacendosa madre empezaba a cubrir 
con su laboriosa labor las falencias de la menguada economía familiar afectada por la 
erogación asociada al pago de la vivienda. 
En su vida como ciudadana, además de su espíritu tolerante y comprensivo, mostró su 
solidaridad incondicional no sólo con quienes se establecían relaciones cotidianas, desde la 
empleada doméstica y el lechero, hasta el tendero y el farmaceuta, sino también con el 
necesitado, o su afán por colaborar con la parroquia durante la construcción de la gruta que 
fue el templo de Lourdes construido por la comunidad, gracias al liderazgo cívicos de 
prestantes vecinos y al tesón de notables mujeres como Doña Lucrecia. 
Un poco más adelante; primero, tras el advenimiento de una tragedia que cobra la vida de un 
hermano, y posteriormente ya habiéndose consolidado la familia con un total de 12 hijos, entre 
ellos mis dos hermanas, mi hacendosa madre quien convertida en microempresaria de la 
industria de confecciones, había logrado no sólo invertir en la recreación de la familia sino 
también satisfacer su anhelos de recorrer el mundo, pasando los años gracias a su temple, 
tendrá que enterrar a mi padre y a tres hijos más. 
Así crecimos, educados más por el ejemplo que por la palabra, por la confianza y 
responsabilidad delegada, que por el castigo; caminando sobre las huellas de la 
responsabilidad, a diario debíamos cumplir con una u otra tarea: desde tender la cama y 
ordenar el cuarto, hasta ayudar con los niños y arreglar el piso. Además, al caer el día 
verificaba nuestras tareas escolares y al llegar la noche invitaba a la cena en familia, y luego a 
rezar el Rosario convirtiendo el momento en una oportunidad para dar gracias, sembrar 
esperanza y ofrecer crecimiento. Gracias por todo, querida mamá. 
… 
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Este es un documento de la Universidad Nacional de Colombia, preparado 
para la gestión de la apropiación social de la Ecorregión Cafetera, soportada en 
el conocimiento y concibiendo el territorio como una construcción social e 
histórica. El documento contiene enlaces, a libros, capítulos de libros, 
presentaciones, monografías, artículos y documentos de trabajo, tomados del 
Repositorio Institucional de la U.N., agrupados por temáticas, así: textos de 
consulta, temas del territorio, patrimonio hídrico, patrimonio biótico, gestión del 
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Los albores de la civilización. Duque Escobar, Gonzalo (2009) In: I Encuentro Internacional de Culturas. Andinas, 20 
Agosto de 2009, Pasto. 
. 
Isaac Newton. Duque Escobar, Gonzalo (2009) In: Universidad Nacional de Colombia. Curso de Contexto en Astronomía. 
. 
Albert Einstein. Duque Escobar, Gonzalo (2016) In: Apertura del Contexto en Astronomía, Febrero 1 de 2016, Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Manizales. U.N. de Colombia. Manizales. 
. 
Stephen Hawking. Duque Escobar, Gonzalo (2009) In: Año Internacional de la Astronomía IYA 2009, Julio de 2009, 
Observatorio Astronómico de Manizales, OAM. Manizales. 
. 
Caldas, el precursor de la ciencia neogranadina. Duque Escobar, Gonzalo (2016) In: La Patria. Manizales, Colombia. 
. 
Ciencias aeroespaciales: retos temáticos y organizacionales para el PND. Duque Escobar, Gonzalo (2011)  Circular Red 
de Astronomía de Colombia RAC (616). 
. 
Cien años el universo relativista de Einstein. Duque Escobar, Gonzalo (2016) La Patria. Manizales. 
. 
El Bosón de Higgs.  Duque Escobar, Gonzalo (2012) La Patria 
. 
El misterioso lado oscuro del universo.  Duque Escobar, Gonzalo (2017) [Objeto de aprendizaje – Teaching Resource] 
U.N. de Colombia. Curso de Contexto en Astronomía. 
. 
El Universo acelerado. Duque Escobar, Gonzalo (2011) Circular de la Red de Astronomía de Colombia RAC (629). 
. 
Juno auscultaría en Júpiter origen del Sistema Solar.  Duque Escobar, Gonzalo (2016). Observatorio Astronómico de 
Manizales OAM, Manizales, Colombia. 
. 
Guía astronómica. Duque Escobar, Gonzalo (2017). Manizales, Caldas, Colombia. 
. 
La astronomía en Colombia: perfil histórico. Duque Escobar, Gonzalo (2011) In: Curso de Contexto en Astronomía. U.N. 
de Colombia. 
. 
La Luna. Duque Escobar, Gonzalo (2009) [Objeto de aprendizaje – Teaching Resource] U.N. de Colombia. Curso de 
Contexto en Astronomía. 
. 
Sol, clima y calentamiento global.  Duque Escobar, Gonzalo (2014) Universidad Nacional de Colombia. La Patria. 
Manizales. 
. 
Ciencias Naturales & CTS. Duque Escobar, Gonzalo (2006). In: Primer Encuentro de Formación de Maestros Ondas, Junio 
de 2006, Manizales. 
. 
Cultura y Astronomía (CyA). Duque Escobar, Gonzalo (2007) Universidad Nacional de Colombia [Objeto de aprendizaje – 
Teaching Resource] 
. 
Desarrollo y revoluciones tecnológicas. Duque Escobar, Gonzalo (2017) Documento de trabajo. La Patria, Manizales, 
Colombia. 
. 
Ciencias aeroespaciales: retos temáticos y organizacionales para el PND. Duque Escobar, Gonzalo (2011) Circular Red 
de Astronomía de Colombia RAC (616). 
. 
Problema “ALEPH”: planteamiento y solución a un problema topográfico. Duque Escobar, Gonzalo (1984). Documento 
U.N.  Manizales, Caldas, Colombia. 
. 




La dimensión social: 
. 
 
Imagen: Rosas; Óleo de Gonzalo Duque-Escobar 
. 
. 
Corrupción y clientelismo: incultura cívica. Duque Escobar, Gonzalo (2017) Universidad Nacional de Colombia. La Patria. 
Manizales. 
. 
Clima extremo, desastres y refugiados. Duque Escobar, Gonzalo (2016) La Patria, Manizales, Colombia. 
. 
Deuda histórica con el Pacífico Colombiano.  Duque Escobar, Gonzalo (2017) [Objeto de aprendizaje – Teaching 
Resource]. 
. 
Dinámicas y contra rumbos del desarrollo urbano. Duque Escobar, Gonzalo (2014). Manizales. La Patria 
. 
Empleo temprano en la nueva sociedad. Duque Escobar, Gonzalo (2011) Circular Red de astronomía de Colombia (625). 
. 
El Estado y la función del suelo urbano en Manizales.  Duque Escobar, Gonzalo (2014). Manizales. La Patria. 
. 
El modelo de ocupación urbano – territorial de Manizales. Duque Escobar, Gonzalo (2015)  In: Encuentro Colectivo 
Alianza Verde, Concejo de Manizales. 
. 
Guerra o Paz, y disfunciones socio-ambientales en Colombia.  Duque Escobar, Gonzalo (2016) Revista Civismo 
SMP Manizales, Colombia. 
. 
La vivienda social y sus determinantes. Duque Escobar, Gonzalo (2014) La Patria. 
. 
Los frágiles cimientos de la democracia.  Duque Escobar, Gonzalo (2011). Circular Red de Astronomía de Colombia (610). 
. 
Los guetos urbanos o la ciudad amable. Duque Escobar, Gonzalo (2010)  La Patria. Manizales, Colombia. 
. 
Manizales, por la senda verde. Duque Escobar, Gonzalo (2017)  [Objeto de aprendizaje – Teaching Resource] 
. 
Manizales, y “El derecho a la ciudad”.  Duque Escobar, Gonzalo (2018) Documento de trabajo. La Patria, Manizales 
. 
Más espacio público para una ciudad sostenible e incluyente. Duque Escobar, Gonzalo (2018)  La Patria. 
. 
Participación de la sociedad civil en el ordenamiento territorial. Duque Escobar, Gonzalo and Torres Arango, 
Claudia (2009) In: Jornada Académica y Taller de la SMP de Manizales, 07 Noviembre de 2009, Manizales. 
. 
Pensamiento crítico para construir la Paz.  Duque Escobar, Gonzalo (2013). La Patria, Manizales, Colombia. 
. 
La dimensión cultural como catalizadora del desarrollo.  Duque Escobar, Gonzalo (2011) Circular 601 de la Red de 
Astronomía de Colombia RAC (601). 
. 
Por la educación y la cultura en el pacto de gobernanza. Duque Escobar, Gonzalo (2010) La Patria. 
. 
Reserva de Río Blanco: reflexiones para prevenir un ecocidio. Consideraciones y objeciones al oficio 17753 de 
Corpocaldas del 18_07_2017, que muestra conformidad con los estudios ambientales presentados para Tierraviva. 
. 
Rieles para el empleo cafetero. Duque Escobar, Gonzalo (2011) La Patria. 
. 
Río Blanco, cuna de vida… Duque Escobar, Gonzalo (2018) In: II Encuentro Internacional de Paisajes Culturales, Octubre 
17, 18 y 19 de 2018., Centro Cultural Banco de La República – Manizales. 
. 
Visión retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional. Duque Escobar, Gonzalo (2010) In: Primer Foro 








Rosas de la armonía. Óleo de Gonzalo Duque-Escobar 
. 
. 
Aguadas: esplendor entre neblinas y pasillos. Duque Escobar, Gonzalo (2013) La Patria. Manizales. 
. 
Anserma puntal del occidente por sus raíces Umbra. Duque Escobar, Gonzalo (2012) La Patria. Manizales. 
. 
Anotaciones a las vías de Caldas. Duque Escobar, Gonzalo (2016). La Patria, Manizales, Colombia. 
. 
Caldas en la biorregión cafetera. Duque Escobar, Gonzalo (2014) In: Foro “Por la Defensa del Patrimonio Público, las 
Fuentes de Empleo y el Bienestar de los Caldenses”, 6.11. 2014, Manizales, Caldas, Colombia. 
. 
Cultura y Turismo en Caldas. Duque Escobar, Gonzalo (2018) In: FORO: Turismo y Cultura., Universidad Católica de 
Manizales. 
. 
Chinchiná proyecta su futuro al 2037. Duque Escobar, Gonzalo (2018) Documentación. 
. 
Chinchiná Siglo XXI. Duque Escobar, Gonzalo (2011) In: Tercer Encuentro de la Palabra, 22 al 25 de agosto de 2011, 
Chinchiná, Caldas. 
. 
Eje Cafetero: fortaleza minero-industrial y posibilidades agropecuarias. Duque Escobar, Gonzalo (2012) La Patria, 
Manizales. 
. 
El desarrollo urbano y económico de Manizales. Duque Escobar, Gonzalo (2015) In: El POT de Manizales: “Colectivo 
Subámonos al Bus del POT”, Jueves 16 de julio de 2015, Auditorio José Restrepo Restrepo, de la SMP de Manizales. 
. 
Investigación estratégica en el PNN de los Nevados. Duque Escobar, Gonzalo (2017). La Patria. Manizales. 
. 
La Dorada como nodo intermodal de carga. Duque Escobar, Gonzalo (2017) [Objeto de aprendizaje - Teaching Resource] 
. 
Manizales: un diálogo con su territorio. Duque Escobar, Gonzalo (2014) Documento de discusión.  Web SMP Manizales. 
. 
Neira: entre la ruralidad y la ciudad región. Duque Escobar, Gonzalo (2011) In: Neira: entre la ruralidad y la ciudad región, 
19/08/2011, Auditorio del Comité de Cafeteros de Neira. 
. 
Noroccidente de Caldas: Un Territorio Forjado en Oro, Panela y Café. Duque Escobar, Gonzalo (2015) Universidad 
Nacional de Colombia - Sede Manizales. 
. 
Riosucio mestiza e indígena.  Duque Escobar, Gonzalo (2014) La Patria, Manizales. 
. 
Opciones de Caldas en medio ambiente, cultura y territorio. Duque Escobar, Gonzalo (2015)  Revista Civismo. SMP 
Manizales. Caldas, Colombia. 
. 
Paisaje y Región en la Tierra del Café. Duque Escobar, Gonzalo (2017 In: Congreso Regional de Mitigación al 
Calentamiento Global, Septiembre 11 a 13 de 2017, Teatro 8 de Junio de la Universidad de Caldas. 
. 
Pensilvania, la “Perla del oriente” caldense. Duque Escobar, Gonzalo (2013) La Patria, Manizales. 
. 
Salamina patrimonial y emblemática. Duque Escobar, Gonzalo (2012) La Patria. Manizales. 
. 
Samaná, tierra de agua y miel. Duque Escobar, Gonzalo (2018) Documentación. La Patria, Manizales. 
. 
Supía: 475 años bajo la tutela del cerro Tacón. Duque Escobar, Gonzalo (2015) La Patria, Manizales. 
. 
Temas cívicos para agendas de desarrollo regional. Duque Escobar, Gonzalo (2012) In: Sociedad de Mejoras Públicas de 
Manizales 100 Años de civilidad en la construcción de territorio. Editorial Blanecolor S.A.S.  Manizales, Colombia. 
. 
. 
La dimensión económica 
. 
 
Imagen: Julián y Miguel. Retrato a lápiz de Gonzalo Duque Escobar  
. 
. 
Daño a reserva forestal que protege a Manizales. Duque Escobar, Gonzalo (2018) [Objeto de aprendizaje – Teaching 
Resource] 
. 
Economía General. Duque Escobar, Gonzalo (2006). In: Fundamentos de CTS y Economía. Universidad Nacional de 
Colombia, Web CTS-Economía. 
. 
Macroeconomía. Duque Escobar, Gonzalo (2006). In: Fundamentos de CTS y Economía. Universidad Nacional De 
Colombia. 
. 
Microeconomía. Duque Escobar, Gonzalo (2006). In: Fundamentos de CTS y Economía. Universidad Nacional de Colombia. 
. 
Alternativa verde para el ferrocarril del Chocó biogeográfico. Duque Escobar, Gonzalo (2011) La Patria 
. 
América Latina: oportunidades en la economía del conocimiento. Duque Escobar, Gonzalo (2018), Manizales. 
. 
Anotaciones para un crecimiento previsivo y con desarrollo. Duque Escobar, Gonzalo (2011) La Patria. 
. 
Crisis social por disfunciones económicas en Colombia. Duque Escobar, Gonzalo (2011)  Circular de la Red de 
Astronomía de Colombia RAC (635). 
. 
¿Cuál es el mejor sistema de transporte para Colombia? Duque Escobar, Gonzalo (2017) [Objeto de aprendizaje – 
Teaching Resource] 
. 
Colombia mira a la Cuenca del Pacífico. Duque Escobar, Gonzalo (2011)  In: 52° Congreso Nacional de Sociedades de 
Mejoras Públicas de Colombia: productividad y civismo, 12, 13 y 14 de agosto de 2011, Cartagena de Indias, Colombia. 
. 
De la economía marrón a la naranja. [Duque Escobar, Gonzalo (2018) Objeto de aprendizaje – Teaching Resource] 
. 
Economía verde y economía del conocimiento. Duque Escobar, Gonzalo (2013) La Patria. 
. 
El Ferrocarril Cafetero por el Norte del Tolima para la Intermodalidad de Colombia. Duque Escobar, Gonzalo (2016) In: 
Sesión Conjunta de Asambleas de Caldas y Tolima, Viernes 29 de Abril de 2016, Fresno, Tolima. 
. 
Honda, frente a los devenires del desarrollo. Duque Escobar, Gonzalo (2015) La Patria, Manizales. 
. 
Ingeniería, incertidumbre y ética. Duque Escobar, Gonzalo (2018) [Objeto de aprendizaje – Teaching Resource] 
. 
Los peajes en Colombia están sobreutilizados. Duque Escobar, Gonzalo (2018) UN Periódico. Documentación. Sin Definir, 
Bogotá. 
. 
Medio ambiente, mercado y Estado. Duque Escobar, Gonzalo (2014) La Patria, Manizales. 
. 
Movilidad y modelo urbano. Duque Escobar, Gonzalo (2017) In: Foro “Movilidad y Espacio Público”, Diciembre 5 de 2017, 
Centro Cultural del Banco De La República, Manizales – Colombia. 
. 
Plusvalía urbana para viabilizar el POT de Manizales. Duque Escobar, Gonzalo (2016) In: Foro-Debate: “Cargas y 
Beneficios en el Plan de Ordenamiento Territorial: pros y contras de la Plusvalía en Manizales”,  6 de Sep de 2016, Recinto 
del Honorable Concejo Municipal de Manizales. 
. 
Tercera vía y desarrollo en Colombia. Duque Escobar, Gonzalo (2014)  La Patria. Manizales, Colombia. 
. 
Una visión sistémica del Aeropuerto del Café – Aerocafé. Duque Escobar, Gonzalo (2017) In: Conversatorio sobre el 










Arroyo Bruno, entre la muerte negra y la vida wayuu. Duque Escobar, Gonzalo  (2017)   [Objeto de aprendizaje – 
Teaching Resource] 
. 
Bioturismo y ruralidad en la Ecorregión Cafetera. Duque Escobar, Gonzalo (2011). In: Paisaje Cultural Cafetero: 
amenazas y oportunidades, Jueves 1° de Septiembre de 2011, Auditorio de Confamiliares de Caldas. 
. 
Bioturismo y adaptación ambiental para la Ecorregión Cafetera. Duque Escobar, Gonzalo (2011) Circular de la Red de 
astronomía de Colombia (626). 
. 
Ciencia, tecnología y ruralidad en el POT de Caldas. Duque Escobar, Gonzalo (2013) In: Instalación del Comité Regional 
de Ordenamiento Territorial de Caldas, Agosto 20 de 2013, Gobernación de Caldas. 
. 
Ciencia, saberes, empleo y ruralidad, en el PND 2010-2014. Duque Escobar, Gonzalo (2011) Circular 600 de la Red de 
Astronomía de Colombia RAC (600). 
. 
El transporte rural y el desarrollo de Caldas. Duque Escobar, Gonzalo (2010)  La Patria. 
. 
El Paisaje Cultural Cafetero. Duque Escobar, Gonzalo (2017) In: Primer Simposio del Paisaje Cultural Cafetero, Diciembre 
12 de 2017, Recinto del Pensamiento. Manizales, Caldas. 
. 
Peajes sí, pero no así y menos ahí. Duque Escobar, Gonzalo (2015) La Patria. Manizales. 
. 
Plan de CT&I y TIC en Caldas. Duque Escobar, Gonzalo (2013)  La Patria, Manizales. 
. 
Pobreza y ruralidad cafetera. Duque Escobar, Gonzalo (2012)  La Patria. 
. 
Reflexiones sobre el POT de Manizales. Duque Escobar, Gonzalo (2016). La Patria, Manizales, Colombia. 
. 
Salamina, Caldas 187 años: “desarrollo rural en la región cafetera”. Duque Escobar, Gonzalo (2012) In: 187 años 
Salamina Caldas 1825-2012, Sábado 9 de Junio de 2012, CERES Norte de Caldas – Salamina 
. 
Sobre Río Blanco: los derechos y la reserva protectora. Duque Escobar, Gonzalo (2018) In: Audiencia con el Procurador 
del Medio Ambiente, Martes 6 de Marzo de 2018, Procuraduría Regional de Caldas. Manizales. 
. 
Temas rurales para la ecorregión cafetera. Duque Escobar, Gonzalo (2011) La Patria. Manizales, Colombia. 
. 
Un Territorio Forjado en Oro, Panela y Café. Duque Escobar, Gonzalo (2015) Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Manizales. 
. 
Vulnerabilidad de Río Blanco frente a la expansión urbana. Duque Escobar, Gonzalo (2018) Documento UN-SMP 
Manizales. [Objeto de aprendizaje – Teaching Resource] 
. 
. 
Ciencia y Tecnología 
. 
 
Imagen. UMBRA: logo de Samoga. Óleo de GDE. 
. 
. 
A propósito de los 70 años de la U.N. Sede Manizales. Duque Escobar, Gonzalo (2018). Revista Civismo, Manizales. 
. 
Al aula, con “el proyecto cultural de la nación” por construir.  Duque Escobar, Gonzalo (2018). [Objeto de aprendizaje – 
Teaching Resource] 
. 
¿Ajustes a locomotora energética de Colombia?  Duque Escobar, Gonzalo (2018)  [Objeto de aprendizaje – Teaching 
Resource] 
. 
Antropoceno… ¿concepto cultural o geológico? Duque Escobar, Gonzalo (2018) In: Manual de geología para ingenieros. 
La Patria, Manizales, pp. 275-276. 
. 
Ciencia, Tecnología, Desarrollo y PIB en Colombia. Duque Escobar, Gonzalo (2017) [Objeto de aprendizaje – Teaching 
Resource] 
. 
Ciencia, Tecnología y Emprendimiento – CT&E. Duque Escobar, Gonzalo (2010)  In: Conferencia para Instructores y 
alumnos del SENA sobre CT&E, 30-09-2010, Auditorio del SENA. 
. 
Ciencias naturales y CTS. Duque Escobar, Gonzalo (2006) In: Primer Encuentro de Formación de Maestros Ondas, Junio 
de 2006, Manizales. 
. 
Ciencia y tecnología en la sociedad del conocimiento. Duque Escobar, Gonzalo (2011)  Circular de la Red de Astronomía 
de Colombia, RAC (634). 
. 
Sinergia y pertinencia en las ciencias básicas. Duque Escobar, Gonzalo (2011)  Circular RAC 599, de la Red de 
Astronomía de Colombia RAC (599). 
. 
Desarrollo y revoluciones tecnológicas. Duque Escobar, Gonzalo (2017) Documento de trabajo. La Patria, Manizales, 
Colombia. 
. 
Educación con-ciencia para el desarrollo. Duque Escobar, Gonzalo (2010). La Patria, Manizales. 
. 
El aporte ético y técnico de la UN en Aerocafé. Duque Escobar, Gonzalo (2011) Blog de Gonzalo Duque Escobar. 
. 
El inestable clima y la crisis del agua. Duque Escobar, Gonzalo (2016)  [Objeto de aprendizaje – Teaching Resource] 
. 
El Nuevo Ferrocarril de Antioquia por el Valle de Aburrá. Duque Escobar, Gonzalo (2018) El Nuevo Ferrocarril de 
Antioquia por el Valle de Aburrá. In: Ferrocarriles, ya es hora. Revista Semana, Bogotá, p. 70. 
. 
La dimensión cultural como catalizadora del desarrollo. Duque Escobar, Gonzalo (2011) Circular 601 de la Red de 
Astronomía de Colombia RAC (601) 
. 
La encrucijada de la Universidad Pública. Duque Escobar, Gonzalo (2011) Circular Red de Astronomía de Colombia RAC 
(633). 
. 
Labor y proyección de la sesquicentenaria U.N. de Colombia. Duque Escobar, Gonzalo (2016) La Patria, Manizales. 
. 
Otra vez El Niño: ¿cómo adaptarnos? Duque Escobar, Gonzalo (2018) [Objeto de aprendizaje – Teaching Resource] 
. 
Significado y desafíos del regreso del tren. Duque Escobar, Gonzalo (2016) La Patria, Manizales, Colombia. 
. 
Sismo, bahareque y laderas. Duque Escobar, Gonzalo (1999) [Objeto de aprendizaje – Teaching Resource] 
. 
Un nuevo modelo educativo. Duque Escobar, Gonzalo (2013) La Patria, Manizales. 
. 
Universidad, educación y región. Duque Escobar, Gonzalo (2012) La Patria, Manizales. 
. 
. 
 Enlaces temáticos: 
. 
 
Portadas a textos virtuales y ediciones impresas. 
. 
 ASUNTOS DEL CLIMA ANDINO EN COLOMBIA 
 ASUNTOS ECONÓMICOS DE INTERÉS PARA CALDAS 
 ENLACES PARA MANIZALES 
 ENLACES U.N. DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES OAM 
 GEOCIENCIAS Y MEDIO AMBIENTE 
 INFRAESTRUCTURA PARA LA ECORREGIÓN CAFETERA 
 MANIZALES Y CALDAS: TEMAS PARA UNA VEEDURÍA AMBIENTAL 
 SISMOS Y VOLCANES EN COLOMBIA 
 TEMAS DE CALDAS 
 TEMAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN 
 TEMAS DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO  
 TEMAS VERDES PARA LA ECORREGIÓN CAFETERA 
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Columna de Opinión en La Patria: https://godues.wordpress.com/2012/05/17/la-patria-mi-columna-de-opinion/  
 
Columna de Opinión en la Revista Ele 21: http://www.eje21.com.co/reportero/gonzalo-duque-escobar/  
 





A la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales (1948-2018), en sus 70 años. 
… 
… 
FUENTE: Producción académica de GDE en el Repositorio de la Universidad de Colombia… 
 
